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8 T J S O B I O I Ó N 
y.n Ins oficinns del periódico, donde pne-
•1c hacerse el \rtf¿ti persouahneiite, () eri otro 
«uso enviando libranza ó letra de fácil cobro 
«1 Sr. Administrador de lu CUÓNICA DE V i -
HÚ6 v CEREALES. . 
•tfo se Rduiiteü sellos de correos ni de nin-
« r « i i H olrn clase. 
I'KKOIOS: 6 pesetas semestre en toda 
líepaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago a d e l a n t a d o . 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA KN MADRID LOS VIÉRCOLES Y SÁBADOS 
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Miérco les 11 de Septiembre de 1 8 ^ 
¥ 1 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminisfracion del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE VINOS Y CEREALES cnent» con r t á s 
de cmh ccientos correfi])on6«les, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Ks-
paña , por cuyo motivo' los fabricantes y ven-
dedores desmaquillas, abones, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lan tado . 
"NUM 1.220 
LA REDACCION DE U LIGA AGRARIA 
y el Sr. Gamazo 
La redacción iá«l periódico La Liga Agraria, 
lia visto con p ra íunda pena, que por una i n -
voluntaria y ai'remianto pjrentoriedad no se 
revisara por el encarga-do tle leer los artículos 
conque nos íav o recen nuestros asociados, el 
•<jutí •con el tíUilo Nos hacemos cómplices, se in-
«ert)t!*e sin correcciÓE ó sin protesta en nues-
tro número anterior del "¿Q de Agosto úl t imo. 
Deploramos esta falta, y desde luego rtreha-
zamos cnanto «1 final del mismo se dic« de 
nuu de las persenas qne por sn patriotismo, 
jamás desmentido, y sus grandes servicios 
en pro de la agricultura y de la producción 
nacional, merece, y el país entero le tributa 
ú porfía, sinceros y desinteresados elogios, 
l is el Sr, (jrnmazo uno de los más caracteriza-
dos imiividuos de la Liga Agraria y la Junta 
directiva se envanece de contarle en su seno 
y de que tan dignamente ocupe la primera 
vicepresidencia de la misma, en laque un día 
y nn otro ba venido prestando valiosos ser-
vicios, con abnegación sin igual. Obscurecer 
por un momento siquiera ó velar aún cuando 
sea con malévola intención los preclaros t im-
bres alcanzados por tan insigue patricio, es 
tarea inútil, y que no pueden menos de re-
ebazar cuantos sienten las tristezas de esta 
patria querida y ven que auno de los prime-
ros defensores de sus derecbos y de sus peti-
ciones jus t ís imas, se le niegan los mereci-
mientos (.onqnistados en una vida de conti-
nuada abnegación y sacrificios. Y esto, cuan-
do está tan reciente en la memoria de to-
dos el acto de vir i l energía y de no coniún 
ejemplo, dado ante la representación nacio-
nal á favor de la agricultura que agoniza, de 
la industria que perece y del contribuyente 
que se arruina. ¡Hermoso y raro caso de des-
interés y de patriotismo, digno de imitarse, 
y en el que pueden y deben inspirarse cuan-
tos quieran y puedan servir la causa de la 
producción nacional. Semejante proceder, 
recto, diáfano y elocuente, no lia menester 
defensa; subyuga y se impone con fuerza ava-
salladora. Hombres de esta altura, de j u i -
cios tan serenos, de seriedad tan constante y 
de tan eminentes servicios, no necesitan de-
fenderse ni que los defiendan; basta su nom-
brfe, sobra con los merecimientos alcanzados 
y con la gratitud que le es debida para impo-
ner silencio á cuanto en contrario pueda ex-
ponerse por error inconsciente ó apasiona-
miento injustificado. 
La redacción de La Liga Agraria no tiene 
para qué defender lo que es claro y evidente 
como la luz del sol, pero protesta sí de lo que 
por un involuntario descuido ba insertado 
en el periódico de la Asociación, y por lo que 
encarece á cuantos la honran y ayudan con 
sus escritos, que és tos se inspiren, como 
afortunadamente lia venido acaeciendo, en 1 » 
imparcialidad más absoluta y en la unión y 
propósitos que á todos nos anima en pro de la 
noble y levantada cansa que defendemos. La 
Liga debe al Sr. Üainazo muchos de los éxi -
tos alcanzados, y, por lo tanto, merece y 
siempre ha merecido la más omnímoda con-
fianza de la Junta directiva y de su presiden-
te el Sr. D. Adolfo Bayo. Ambos forman los 
dos polos del poderío é influencia creada ba-
jo la bandera de la Liga Agraria, y arabos 
lepresentan la fuerza incontrastable de nues-
tra Asociación. Tengamos fe ciega en sus 
propósitos, que merced al auxilio que presta, 
mos a sus generosos sacrifleios, y con la 
«yuda de nuestras fuerzas, nos conducirán 
seguramente á la anhelada realización de lo 
' l 1 ^ el país, arruinado y empobrecido por la 
fatalidad de los tiempos, demanda con irre-
sistible necesidad, para no perecer como 
"ación. 
Por la Redacción, 
IÍL CONDE DE ESTEBAN. 
EL &EEriNGJ}E BARBASTRQ 
^ l'roytclo de Estatutos que formulamos 
P«fa la constitución de la Liga Vinícola, ha 
s,ao en su esencia admitido por todos los 
•agricultores españoles. En el meetmg de Bar-
bastro se ba manifestado de nn modo conelu-
yente que cuantos principios consignamos 
para destruir el torpe y vergonzoso caciquís-
no, dar condiciones de independencia al elec-
tor, así como ligar al elegido con sus comi-
tentes, en el acto de la elección, durante ella 
y una vez terminada, se han estimado irrem-
plazables garantía» para la defensa de los in-
tereses agrícolas. 
Colocados bace tiempo frente á la indife-
rencia de los gobiernos y persuadidos de que 
sólo ia iniciativa los agricultores, dirigida 
con cordura, puede, siquiera sea penoso el 
trabajo, ir conquistando el*biene8tar que me-
recen y les coresponde, hemos de saludar al 
meeting de Barbastro con satisfacción pro-
funda, con casi infantil alegría, conliando 
como confiamos en que tantos intereses, tan-
tos lamentos de una clase oprimida y que 
tolera sin perturbación las adversidades, han 
de producir contra toda deliberada resisten 
cia, algo más que el murmullo que producen 
las fugaces olas en la playa de San Sebastian. 
Respecto al poder constituido, delicadeza 
en la expresión, prudencia en los juicios, talet» 
han sido los caractéres de todos los discur-
sos pronunciados en el meeting de Barbas-
tro. El desolador espectáculo que actualmen-
te presentan nuestras más ricas comarcas no 
ha arrancado violentos entusiasmos á los pa-
cientes espectadores de la ruina de la agricul-
tura. La CUÓNICA DE VINOS Y CEREALES en-
vía á los honrados ligueros de Barbastro su 
entusiasta felicitación y su apoyo incondicio-
nal para cuantas soluciones pide la aniquila-
do agricultura. 
He aquí un extracto de la sesión: 
El meelhig comenzó á las tres y cuarto. 
Entre la plaza y la tribuna habría mas de 
dos mi l concurrentes. 
En la tribuna estaban los representantes 
de las provincias catalanas, de Huesca y Za-
ragoza. 
El secretario del Gobierno civi l , Sr. J imé-
nez, ocupaba la mesa puesta al bulo izquier-
do de la presidencia. 
No se ha hecho alarde alguno de fuerza; el 
orden público, perfecto. 
La presidencia fué ocupada primero por 
D . Jacinto Pitarque, presidente de la Liga 
en Alcolea del Cinca; á su derecha se sentó 
el Sr. Bayo, á su izquierda el Sr. Villameriel , 
de Falencia. 
El Sr, Pitarque expone en un extenso dis-
curso la situación de los campos aragoneses 
y el estado general de l íspaña. 
Dijo que la razón y la justicia estaban de 
parte de los agricultores, quienes tenían den-
tro de las leyes medios de hacer prevalecer 
sus derechos. 
Agregó que el movimiento de la Liga era 
independiente de los partidos políticos y cosa 
verdaderamente nacional. 
Atribuyó la causa de la crisis agrícola á la 
depreciación de los productos desde la refor-
ma arancelaria de 1869, en que empezaron á 
no poder competir con los extranjeros. 
Al llegar á esta parte del discurso empie-
zan á tocar las campanas de las iglesias pró-
ximas y apenas dejan oir al orador. Varios 
concurrentes piden que se suspenda el mee-
ting hasta que acabe el ruido. 
Así se hace, y cuando cesan las campanas, 
vuelve á reanudarse el dircurso. 
El orador opina que para salvar la agri-
cultura deben elevarse los aranceles sobre la 
producción extranjera. 
Dice que es insuficiente la rebaja dé las con-
tribuciones é imposible enjugar el déficit, 
porque los presupuestos son muy crecidos. 
Propuso igualdad en la tr ibutación, lo mis-
mo en la agricultura, la industria y el comer-
cio, que en las rentas de la Deuda públ ica . 
{Aplausos.) 
Combate el caciquismo, y recordó á Ara -
gón luchando contra los invasores á princi-
pios del siglo. 
Alienta a los aragoneses a defender con 
igual tesón sus intereses amenazados. Ter-
minó vitoreando á Aragón y España. 
El Sr. Pitarque ha estado elocuente, y el 
discurso ha sido aplaudido. 
Kl Sr. l íscudero, exdiputado, negó la exac-
titud de las noticias de aquellos periódicos 
que atribuyen carácter político al meeling. 
Dijo que sólo tenía por objeto proponer las 
medidas con que salvar al buque náufrago 
de la agricultura. 
El Sr. Bayo saludó al pueblo aragonés con-
gregado, y dijo que los intereses de la Liga 
eran intereses agricultores. 
El secretario leyó las adhesiones telegrá-
ficas y postales. 
Una dice: «Discutid y resolved como hom 
bres, nara no llorar como mujeres.» 
l i l Sr. Gros describió el tr ist ísimo estado 
de la comarca aragonesa; t ronó contra el 
parlamentarismo y contra los políticos. Dijo 
que era preciso se cuidase ante todo de los 
intereses agrícolas, base fundamental de los 
intereses públicos. {Aplausos.) 
Kl Sr. D. Mateo Conde, representante del 
Instituto agrícola de San Isidro, habló de la 
situación agrícola del pa ís . 
Negó que el Gobierno quisiera la prospe-
ridad de la patria. La prosperidad de la na-
ción española, debemos buscarla nosotros 
por la unión y los medios legales. 
Que no nos lancen á la desesperación, por-
que entonces, [quién sabe lo que haremos! 
Predicó la unión de los agricultores cas-
tellanos y catalanes, para un fin c o m ú n . . 
[Aftlausos.) 
D. Agapito Lamarca, empezó '^dudando á 
A r a g ó n . 
Pidió que se impusiera una contribución 
sobre los intereses de la Deuda para que los 
rentistas no gasten y triunfen en el extranje-
ro, mientras los agricultores pagan contri-
buciones y arrastran una vida miserable ape-
gados al t e r ruño . {Aplausos.) . .^ 
Pidió que el Congreso no se ocupase de 
política hasta resolver las cuestiones eco-
nómicas . Antes que libertad y sufragio uni -
versal el pueblo quiere pan, pan y pao. 
{AjHausos.) 
VA Sr. Villameriel defendió al Sr. Bayo, y 
especialmente al Sr. Gamazo, de las acusa-
ciones que les lia dirigido en el supuesto de 
que llevaban á ia Liga Agraria por el camino 
que convenía á sus intereses políticos. 
E l Sr. Bayo vuelve á hablar. Dice como 
prueba deque la Liga es ajena á la política, 
que por sostener ante todo los intereses agri-
cultores, el Sr. Gamazo ha reñido con anti-
guos amigos polít icos. 
Cnanto á sí mismo anunció que entre los 
intereses de la política y los de la agricultu-
ra, siempre es tará del lado de los úl t imos. 
Negó que haya disidencias en ta Junta 
central de la Liga. 
Recordó que el nacimiento del programa 
fué causa de que se desarrollara la importan-
cia de la Liga . 
Se envaneció de haber sido el fundador de 
dicho programa, tanto más cnanto que mu-
chos, conociendo los males qne existían, no 
se atrevieron á exponerlos ante el gobierno y 
ante el país. 
Terminó aconsejando la reunión de todos 
los agricultores en torno de la Liga para lle-
gar al triunfo legal de la causa comúu. 
{Aplausos.) 
El Sr. l íscudero pidió: una nueva división 
territorial de l ispaña, reducción á la mitad 
de los gastos de la adminis t ración pública, 
supres ión de las Diputaciones provinciales 
{aplausos), condonar las contribuciones á los 
pueblos que no puedan pagarlas, y denun-
ciar tratados comerciales por ruinosos para 
el país. 
Pidió además medidas para evitar la emi-
gración, y añadió que debe el Estado costear 
lu vuelta de cuantos deseen regresar. 
Exhor tó á los ligueros a que no eligieran 
más diputados que aquellos que se compro-
metieran á votar el programa de la Liga 
Agraria. {Aplausos. Aprobación general.) 
Kl Sr. Pitarque sometió á la aprobación 
del i/ieeling las siguientes conclusiones: 
Sin perjuicio de una denuncia oportu-
na de los tratados comerciales, que se hiciera 
la reforma inmediata de las partidas del aran-
cel que se refieren á lo-? aceites minerales, 
cereales, harinas, legumbres y ganados, ele-
vando los derechos de importación á 23 y 2í) 
pesetas por cada 100 kilos de los primeros, 
según sean en bruto ó rectificados. Elevación 
á 10,50 pesetas por igual peso de trigo, 1G,Ó0 
por las harinas, y todo lo demás en La forma 
solicitada en la Exposición que la Liga Agra-
ria elevó á las Cortes en 28 de Knero del 88. 
2.a La perfecta observancia del art. 3." de 
la Const i tución, para que contribuyendo to-
dos en la proporción de sus haberes al soste-
nimiento de ¡os gastos públicos, las surans 
que importan el 10 por 100 que pagan las 
acciones, las sociedades y Bancos, y contri-
bución de inmuebles, cultivo y ganado, se 
distribuyan cou perfecta igualdad entre todas 
las rentas, así procedan de aquellas riquezas 
como de otros valores mobiliarios, incluso 
los que renta la Deuda del Kstado. 
Ambas conclusiones fueron aprobadas por 
unanimidad. 
Después se dió por todos nn voto de gra-
cias al Círculo de la Amistad, que ha alzado 
á su costa la tribuna. 
Muchos ligueros han regresado á los pue-
blos comarcanos. Mañana saldrán los res-
tantes. 
Contra lo que muchos esperaban, no bu 
habido proposicioaes es t rambót icas . 
El Círculo de la Amistad y el Centro de 
Barbastro, dieron por la noche un baile en 
honor de los forasteros, que ha estado muy 
brillante y concurrido, 
CARTAS DE ü^i RURAL 
i i 
Las Estadísticas y la Agricultura. 
Los que por desgracia nos dedicamos en 
este país al cultivo en un suelo, no podemos 
\ e r con tranquilidad nos digan un día y otro 
los periódicos no se importan trigos extran-
jeros en cantidad suficiente para que desme-
rezcan de precio los nuestros, y por lo tanto 
nadie nos hace la competeccia; y vamos á 
tratar de demostrar, la sufrimos y en gran 
escala, por introducirse muchos miles de fa-
negas no pagando derechos de importación, 
que es mucho peor para nosotros. Hablo por 
fanegas y no por hectóli tros, porque como 
en este país no existe administración públi-
ca, ni poca ni mucha, el sistema métrico de-
cimal no se aplica y se sigue midiendo y pe-
sando todos los productos, objeto de contra-
tos, por las medidas antiguas. 
jParece imposible que periódicos, en cuyas 
redacciones hay personas de reconocida i m -
parcialidad y de tanto talento, aparenten no 
conocer lo que son nuestras oficinas de . 
Aduanas y cómo se confeccionan las es-
tadíst icas de todas las dependencias del 
Estajo! ¡Parece imposible, repito, qne vien-
do un día y otro el escandaloso contrabando 
que se ejerce en las fronteras del reino y en 
las zonas fiscales de poblaciones donde no se 
cobra el impuesto de consumos por reparto 
vecinal, se tengan en cuenta para nada las 
tales estadís t icas! 
Sin acudir á hechos lejanos, cerca tenemos 
el fraude escandaloso descubierto bace pocos , 
días en la corte y villa de Madrid cu la Intro-
ducción de petróleo, aceite y pescado fresco. 
¿Cuándo se ha averiguado esto? ¿Cuántos 
exist irán sin haberse podido ó querido des-
cubrir? 
Tengo la seguridad que sí se cotejara» las 
cifras de exportación de todas las naciones y 
las de importación de la uuestra, nos encon-
t rar íamos no correspondían las unas con las 
otras como sucedió cierta vez que figuraban 
expedidos para Ksnaña muchos miles mtia 
de bocoyes de alcobol de los que adeudaron 
derechos en nuestras Aduanas. 
Kn una nación donde ninguna estadística 
es verdad (empezando por el censo de pobla-
ción, como es fácil probarlo,) no puede uno 
tiarso de su contenido para demostrar no se 
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jiuportan cereales v decir, por lo tanto, na-
die nos hace la competencia. H n j que recu-
rrir á hechos prácticos y éstos se encuentran 
donde nos propongamos hallarlos. 
Todas las provincias del litoral se sur t ían 
cii años pasados, cuando los precios de los 
cereales ea los Kstados Unidos, Rusia y 
Africa, eran los mismos que hoy, de los que 
se producían en ambas; Castillas, ó de las ha-
rinas en tillas elaboradas; boy no se surten, 
ni con mncho. en la misma cantidad. 
A pesar de haberse obtenido medianas co-
aecbas j cedido los trigos con U4:a baja 
íJe 25 por 1()0, bay existencias en todos los 
puntos productores. La mayor parte de Ifts 
fábricas de harinas del canal de Castilla per-
manecen cerradas, y las pocas qne funcionan 
perciben de arrendamiento mía mitad menos 
que eu loa años anteriores, por lo cual no 
tieLe nada de ext raño preguntemos, quién 
surte de trigos y harinas á las mencionadas 
provincias? 
Ra la Mancha se produce una clase de trigo 
llamado geja, cuya harina blanquea poco, 
pero es de mucha fuerza. Siempre se ha ven-
dido tina peseta más barato que el candeal, y 
sin embargo hace dos años es más buscado 
q«e éste, y ¡o pagan al mismo piveio los ne-
gociantes en granos. En Barcelona hoy se 
Cotiza á 13.25 pesetas los 70 kilos el trigo v 
l;i geja. ¿Por qué? Porque lo necesitan para 
mezclarlo con los trigos extranjeros que tie- • 
nen'poca fuerza, porque sus harinas <tl maní- | 
pillarlas no admiten el agua en la cantidml j 
que mezcladas con las producidas por la geja. j 
¿Pues si no se importan trigos ni de los Es., 
tados Unidos ni de Rusia, ¿para qué les hace 
í dta la geja? ¿por qué es solicitada y apre-
Citóla más qne el candeal? 
Lo que sucederá es^ que se importarán t r i -
gos más qne nunca sin adeudar los derechos 
marcados en el arancel, y sólo así se explica 
no podamos mandar ni trigos ni harinas a j 
las provincias que baña el Mediterráneo, co- i 
mo siempre se han mandado, cuando loa pre- i 
cios eu el extranjero eran los mismos que 
hoy, iguales los derechos de importación é 
iguales ó mejores las cosechas obtenidas en 
Lspañn. La del año 1880 fué una de las más 
abundantes conocidas en esta nación desde 
hace muchos años , lo menos desde el 1830; 
los precios en América del Norte, los mismos 
que hoy y los mismos los derecbos de im- • 
portación y precios de transporte basta nues-
tros puertos; pues bien, aquel año en las 
mismas eras y en plena recolección por lo 
tatito, se vendió el trigo, por término medio, 
puesto sobre w a g ó n , á - i ! reales fanega, ad-
virtiendo que nuestros ferrocarriles cobraban 
por el arrastre hasta los puertos de Valencia, 
Barcelona y Alicante un 25 por 100 más que 
hov cobran. En el presente año , con una co-
secha regular, más bien mediana, habiendo 
aumentado los gastos de producción eu l i l i 
25 por 100 más que bace odio años , ofrecen 
por el t r igo puesto sobre la vía á 135 rs. fane-
ga. ¿Tiene esto explicación no impor tándose 
trigos? ¿Creen esos sabios que abora nos han 
salido, esos economistas nada conocedores de 
este país, que no saben distinguir si una tie-
rra es tá sembrada de trigo ó centeno, cebada 
ó avena, es posible, dado nuestro árido sue-
lo é ingrato clima, los enormes tributos que 
pagarla propiedad rústica, [iroducir una fa-
nega de trigo por 30 rs. (porque la mayoría 
de ellas cuesta la medición, carga y trans-
porte á la vía de 4 á 5 rs.)? No es posible pro-
ducir tan burato, aun forzando la producción, 
aunque no se asigne ningún interés al capi-
tal tierra y el empleado en la explotación. 
. A propósito de clima y estadíst icas. Re-
querido uh alcalde por su jefe el gobernador 
pAra formar una de las ú l t imas , y le manifes-
tase la clase de clima que babía en el térmi 
no municipal de su jurisdicción,creyendo tra-
taba de imponer una nnevu contribución á 
sus administrados, contestó no bahía clima 
de ninguna especie, y en esto no mentía; por 
lo menos otoño y primavera no existen jamas 
en ambas Castillas. 
O se averigua por quien debe hacerlo, la 
causa de la depreciación de los productos de 
la tierra en esta nación y se pone remedio, ó 
la agricultura muere eu España y con ella la 
industria y el comercio. El país tpie importe 
productos, cuyo valor sea mayor que el de 
los exportados, tiene que saldar su détícit con 
oro y cuando no sea bastante éste, como nos 
sucede á nosotros, desaparecerá oro y plata 
y hasta los perros grandes y cincos y nos 
quedaremos como el Gallo de Morón. No 
tengo en cuenta lo mucho que debemos, los 
dividendos que s»} llevan los accionistas de 
las empresas f'rrovinrias y las demás que 
traen a este país los capitales que les sobran 
e î les suyos para qne les produzcan doble in-
te rés que en todo el mundo producen, y ha-
Cf m >s felices. 
Xsí como se notó la importación creciente 
de alcoholes industriales por los envases 
distribuidos en todas las poblaciones y vias 
de comunicación, así notamos la importa-
ción de trigos por la multi tud de sacos que 
han contenido aquéllos, expedidos por todas 
las provincias limítrofes á las favorecidas 
por la semilla producida por los norteame-
ricanos á tan bajo precio. 
Sentiré no haber convencido á los que lean 
estos mal dictados renglones con los ejem 
píos expuestos y les pido mil perdones por el 
tiempo malgastado en leer las anteriores l i -
neas, pero crea son bastantes para probar no 
debemos hacer caso de Estadíticas y mucho 
menos sacar deducciones de las cifras estam-
padas en sus encasillados, de lodo concepto 
erróneas por querer cada uno (como vulgar-
mente se dice), animar el ascua á su sar-
dina. 
EL M. ÜK C. P. 
Pedernoso G de Septiembre de 18880. 
DESLINDE DE T E R S S MUNICIPALES 
A continuación reproducimos la parte dis-
positiva del correspondiente re l decreto: 
«Artículo í.0 Todos los Ayuntamientos 
de la Península , islas ¡Jaleares y Canarias 
procederán inmediatamente á la renovación 
de los hitos ó mojones pet nianentes, que de-
terminen las lineas divisorias de sus respec-
tivos términos municipales. Se exceptúan 
las provincias de Albacete, Cádiz, Córdoba, 
J aén , Madrid, Mál iga y Sevilia, en las cua-
les están terminados por el Instituto geo-
gráíico y estadístico los trabajos del mapa. 
A r t . 2.° Los hitos ó mojones se levanta-
rán ó renovaráu donde no exi-tan, atendien-
do solamente u la posesión de hecho, en el 
momento en que se lleve á cabo la operación, 
y sin perjuicio de variar la .linea, previas las 
formalidades legales, cuando .se resuelva 
(malquiera cuestión que pueda existir pendien-
te entre ayuntamientos colindantes. Los pac-
tos ó convenios que los pueblos tengan entre 
sí, celebrados para distribuir ¡os cupos de la 
contribución territorial entre los que siendo 
vecinos doJ uno y terratenientes en el otro y 
tengan sus propiedades reunidas, no se ten-
drán en cuenta para la determinación de lí-
mites y medición de cada término municipal, 
las cuales deberán arreglarse á lu línea juris-
diccional. 
A r t . 3.° Los hitos ó mojones se colocarán 
de maner i que desde cada uno de ellos sean 
visibles el anterior y posterio- b lanqueándo-
los donde esto sea posible, á ñu de que se d i -
visen también á larga distancia. 
A r t . 4." La construcción de los mojones 
se llevará á efecto de la manera más sólida y 
duradera que sea posible con los materiales 
de que se pueda disponer sobre el terreno, y 
estableciendo en todos una señal particular j 
permanente que permita su comprobación en I 
todo tiempo. 
Ar t . 5.° Cuando la linea pueda deíermi- \ 
narse per medio de hitos de piedras, se gra- ! 
barán en ellos ó se marcarán de un modo j 
también permanente las iniciales correspon-
dientes al distrito municipal respectivo en la f 
cara que mire a la población. 
A r t . 6.° Cuando la línea divisoria de dos j 
términos municipales siga en todo ó en par-
te la margen ó la corriente de un río ó arro- I 
yo, ó esté determinada por un camino, caña - i 
da ó vereda, uo se establecerán mojones en j 
esta parte del perímetro, y sólo se marcarán | 
dos en sus extremos que enlacen con el resto ¡ 
de aquélla, haciéndolo así constar en el acta 
de amojanamieuto. 
A r t . 7 . ° Para proceder á las operaciones 
á que se reftereu las disposieiones anterio-
res, los Ajuntainteatos nombrarán una co-
misión de tres individuos de su seno, que se-
rá presidida por el alcalde y auxiliada por 
el secretario y por dos peritos conocedores 
del término municipal y de larga práctica en 
él, cuya comisión llevará á cabo la renova-
ción del amojonamiento y levantamiento de 
las actas. 
A r t . 8.° El acto del señalamiento se 
anunc ia rá por edictos y pregones en cada 
localidad, y se ha rá saber por comunicación 
oficial, de la cual recogerá recibo á los al-
caldes residentes de los Ayuntamientos co-
lindantes con tres días de ante lac ión. 
Ar t . 9.° Todas las operaciones que se 
ejecuten para efectuar el ainojonamiento, 
se l la rán constar en acta detallada, firmada 
por los asistentes al acto, en la cual se con-
s ignará también cuantos antecedentes hayan 
servido para fijar la línea del perímetro, des-
cribiendo su dirección, forma y dimensio-
nes, así como la distancia que medie en-
tre uno y otro mojón, los materiales de que 
éstos se hallen compuestos, la señal espe-
cial á (pie se refiere el artículo 4." y su res-
pectivo número . De dicha acta, que queda-
ra arcbivadíi eu la secrctarín del Ayunta-
miento, se remitirán do * copias al Gobier-
no de la provincia y una á l« delegación de 
Hacienda. 
Ar t , 10. Cuando al acto del amojona-
miento concurran dos propietarios de torre-
nos que haya de tocar ó atravesar la l ínea, 
ó los representantes de los Ayuntamientos 
cuyos distritos municipales sean colindan-
tes, se rán oídos por las comisiones y exa-
minados los títulos ó documentos que pre-
sentaren, siendo conducentes al esclareci-
miento de la verdadera dirección de aqué-
lla; pero el acto de renovación de los inojo-
n s no producirá efectos en cuanio al esta-
do posesorio ni á la propiedad de n i n g ú n 
predio. 
A r t . 11. Cuando dos ayuntamientos cu-
yos términos se hallen colindantes, no estu-
viesen conformes en cuanto a la situación de 
alguno ó algunos de los mojones que mar-
quen la linea divisoria, cada una de las co-
misiones establecerá ó restablecerá los que, 
üegún los antecedentes obrantes en su arehi-
vo y la declaración de los peritos, crea co-
rresponder á la línea que su respectivo ayun-
tamiento mantenga, sin perjuicio de que en 
su día, y por los trámites legales y autorida-
des competentes, se dirima la discordia y se 
determine la linea que en derecho correspon-
da. Si hubiese conformidad entre ambos 
ayuntamientos, unos mismos mojones servi-
rán para los dos términos, marcándose eu ¡a 
cara del mojón que mire a la población res-
pectiva la señal especial y el númeio a que 
se refieren las disposiciones 4.a y 9." 
A r t . 12. Los peones auxiliares y bagajes 
que las respectivas comisiones necesiten para 
llevar á cabo las operaciones prevenidas eu 
las disposiciones antenoreti, se sumin i s t ra rán 
por prestación Vecinal, s egún lo establecido 
cu la ley municipal vigente, y los gastos que 
dichas operaciones ocasionen se costearan 
por los fondos municipales, con aplicación al 
capitulo correspondiente ó al de «imprevis-
tos» donde no exista crédito al efecto, for_ 
mandóse en úl t imo caso un presupuesto es-
pecial con este objeto. 
A r t . 13. Les alcaldes darán parte á los 
gobernadores de: las provincias y delegados 
de Hacienda, del nombramieuto y constitu-
ción de la respectiva comisión, del comienzo 
de las operaciontís, y cada ocho días de su 
marcha y adelantos. También pondrán en co-
nocimiento de la administración de Hacienda 
de su partido el día en que comiencen y el en 
que terminen la operación de amojona-
miento. 
Dado en San Sebastián á treinta de Agosto 
de mil ochocientos ochenta y nueve.—M A RÍA 




A l m u ñ é c a r (Urauada) tí.—El fruto de ca-
ñas promete buena cosecha, aunque la de-
preciación del articulo tiene desanimado al 
agricnlto r. 
Las viñas han sido destruidas por la fi-
1 oxera. 
Es necesario plantar en muchos terrenos 
vides americanas. 
El trigo se cotiza ó 42 rs. fanega; pasas, á 
44; almendra, á 90 la fina y 60 de inferior 
clase; limones, á 5 pesetas el mi l lar .—/. C. O. 
De Aragón 
Almonac id de l a S i e r r a (Zaragoza) 8.— 
¡Bien haya los periódicos que como el suyo 
defienden sin tregua y con talento la riqueza 
de la patria! 
Por Ud. heñios salvado de asoladora plaga 
la m á s valiosa de nuestras producciones 
agrarias. 
¡Lástima que todos no hayan seguido sus 
consejos, predicados con una constancia y nu 
entusiasmo que debían haber llevado al án i -
mo de todos los agricultores la convicción de 
la eficacia del caldo bórdeles! 
Aquí, señor Director, puede decirse que 
sólo vendimiaremos cinco propietarios qne 
aplicamos el maravilloso remedio eu la época 
que Ud. nos recomendó; los demás tienen las ! 
viñas perdidas. 
¡Qué lección tan dura han recibido los que 
se reían cuando les hablábamos de la exis-
tencia del mildiu y de la necesidad de rociar 
nuestras carísimas cepas! 
Como en los demás pueblos de esto campo 
de Cariñena ocurre lo propio que en éste, los 
precios de los vinos van subiendo bastante, 
pagándose las buenas clases de 30 á 30 pese-
tas alquez. 
Por fortuna este pueblo conserva grandes 
existencias, y claro es que en el aumento de 
precio encuentra en parte compensada la 
pérdida su más preciada cosecha. 
Me be creído en el deber de manifestarle 
mi reconocimiento por medio de esta desali- • 
fiada correspondencia, de la que puede usted 
hacer el uso (pie crea oportuno. — Un sus- i 
crÍ2)¿or, i 
De Castilla la Nueva 
L l l l o (Toledo) 9.-Sobre wagón en U esS 
cion de Villacañas, libre de todo ^.sto d 
los Sres. Fr ías , Lar» y Compañía de ¡áU , 
trigo nuevo, de 8.50 á 8,75 pesetas U u£i* 
sm envase; el trigo viejo, de 9,50 á 9.75. ¿ 
nueva, de 8 á 8,25; avena, de 3 á 3 , ¿ ¿J^T 
nos, tío 20,50 á 20,75.—/;/ correspmnal 'M*" 
, % Ciudad Rea l H . - K n la semana qi l , 
boy fina han regido los siguientes precio*-
aceite, á 34.rs. arroba sobre ferrocarril c 1 ' 
tendencias al alza; trigo candeal, a 32 rs f 
nega, precio verdaderamente ruinoso- eab ' 
da, a 10; panizo, á 28; vino, á 9 rs. la ¿rro5^ 
el tinto y á 8 el blanco; aguardiente, á 
patatas, á 2 rs. arroba; garbanzos blandos' 
de 75 a 100 rs. la fanega; ídem dores dtí ¿ 
á 60; lanas, á 50 rs. la arroba.—A/ corre*, 
¡misal. 
« % M a d r i d 10—En el mercado Ubi-e de 
esta capital, rigen los precios siguientes 
en cereales: tr igo, clase superior, d c 9 á l ) 
pesetas fanega; cebada, de 5,50 á G; algarro-
bas, á 5,50; avena, de 3,75 á 4; harina de ce-
bada, á 2,50; maíz, de 9 á 10.—/í. / ' . 
De Castilla la Vieja. 
A r é v a l o (Avila) 7.—Los trigos resultan de 
menos peso que otros años debido á las me-
dianas condiciones en que tuvo lugar au gra-
nazón. Por igual ciiusa la cosecha es menor 
en cantidad de lo (pie se esperaba. 
Los precios del trigo muy bajos y si el go» 
biertio no protege la agricultura será imposi-
ble el cultivo de los cereales y como conse-
cuencia la vida en España . 
Eu el úl t imo mercado se ha cedido la fane-
ga á 33 reales. 
Los demás granos se han pagado: cuntenM. 
á 22; cebada, á 21; algarrobas, á 12. 
Las harinas, á 15 1(2 rs. arroba las prime-
ras clases y á 15 las segundas.—Kl corre"' 
ponsal. 
V i t i g u d i n o (Salamanca ) 5.—Kl úl-
timo mercado de ganados ha tenido escusa 
importancia; los precios firmes, lo mismo los 
del ganado vacuno que los del de cerda. 
En cambio se ha observado actividad en la 
contratación de cereales, subiendo algo los 
precios. 
1 Véa Ud. los qne han regido: trigo barbilla, 
de 27 á 30 rs. fanega; centeno, de 10 á 17; 
cebada, de 14 á 10; algarrobas, de 1G á 17; 
garbanzos, de 100á 110. 
Las patatas á 2 rs. la arroba.—El corrí:i • 
ponsctl. 
B ú r g o s 7.—Muy atrasadas se baila-
han las labores de recolección á falta de vien. 
to para beldar, pero ayer tarde empezó á so-
plar un buen Norte, y, que á Dios gracias 
cont inúa hoy, por lo que se darán prisa los 
labradores á limpiar para poder meterlo en 
casa en buenas condiciones. 
Empieza á verse los rendimientos de la co-
secha de trigo y no son los que se esperaban, 
defraudándose con alguna decepción las es-
peranzas concebidas, puesto (pie todo lo más 
que dá es de seis á siete fanegas por cada 
una de sembradura. 
La ile menudos y cebadas es mediana y da 
mala calidad, que unido todo á los ruinosos 
precios que obtiene el pobre labrador, y los 
caros jornales y tributos que paga, ve su m i -
na adelantarse á pasos agigantados, y desgra-
ciadamente tras de él vamos todos. 
Los precios de este mercado son: 
Trigos mochos, blancos y rojos para el co-
mercio y fabricación, buenas clases, de 3;{ 
á 34 rs. fanega; ídem álaga, á 31; centeno, 
á 20; cebada, á 21; yeros, á 25; y alholvas, 
de 22 á 23.—fíl corresponsal. 
Tudela de Duero (Valladolid) 9.—Se ter-
minó de segar, y para ultimarse las demás 
operaciones en pocos días si acompaña como 
hasta aqu í . 
El trigo no rinde tanto como se esperaba 
en cantidad, 110 igualando en clase ft I * del 
año anterior, sin que por esto deje de ser la 
cosecha buena de «ste cereal. 
De cebtida, repito que ha sido muy pobre. 
Mucho movimiento en la extracción de v i -
no, babiéndose verificado por cantidad de 
10 000 cántaros en dos qnincenas, con una 
mejora ilo dos reales en el precio del blanco 
y tivs en el del t into, que se pagan ú 8 y 10 
respectivamente. 
Tenemos en bodega de 50 á GO.OOO cánta-
ros de buenas clases y mejores esperanzas de 
venderlo bien, dada la perspectiva de la futa-
ra cosecha. 
No anoto precio de! trigo, porque d á ver-
güenza decirlo. 
De los demás artículos que se tienen bue-
nos, no hay que vender.—A, F . de I . 
m*m V i l i a m a ñ a n (León) 4.—Ku «:sía villa 
y poblaciones inmediatas se ha hecho l« re-
colección de cereales con buen tiempo, pero 
su resaltado lia sido mediano, y casi nula la 
cosecha de garbanzos. 
Los precios que hoy rigen s m : trigo, de 
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30 á ;W rs. fiinegn; centeno, de 18 á 21; ce-
gaja, de 15 ¡i 16; titos, de 3(3 á 39 y garbaiir 
zos, Je 90 a 120 según clase. 
|j¡| jirecio del vino es de lL' rs. cántara , ha-
biendo aún una existencia do 10.000, pero 
superior, y "A que inensualmonte se man-
ila á la Habana (unas 500 cán ta ras ; da un ex-
celente resultado. 
Aviso á los comerciantes en vino para que 
se aprovechen pronto, antes do qno lo copen 
los comisionados franceses qno andan por la 
iniuedi/ita provincín de Zii'iuora, los cuales 
quizá ignoren dichas existenchis y las her-
mosas cualidades del vino, puro, sano ¡y sin 
yeso, ^ciasiliciido en Pnria y premiado coa 
nie(l?»¡l» de plata como muy imitado al mejor 
de Burdeos.--/. .17. JA 
De Cataluña 
Valls (Tarragona) 8.—.Según se lo tenía 
H i i n n c i a d o , unestros vinos han conseguido 
otra mejora de precios y no íloja, de cuatro 
pesetas por carga, quedando la cotización 
como sigue: tintos de primera, de 24 á 27 pe-
setas la carga (121,60 litros); idem de segun-
dit, de 20 á 22; ídem para destilar, de 7 á 8,50; 
blancos, de U á 18. 
Para comprar uVaa hay ba.-fauto actividad, 
pero l a s altas pretensiones de los cosecheros 
diiicultan esta clase do negocios. 
1,25, arroces, á 2 i . I . los 10 kilo?; cebada, á 
6 la cuartera de 70 litros; trigos, de 10 á 13 
los 70 litros; maíz, á 9,25; vinos, de 12 á 20 
pesetas carga de 120 l i tros. 
l i l tiempo está propenso á lluvias, y á pe-
sar de ello, su temperatura es extremada-
mente elevada.—S. M . ¡i. 
De Gdlicia 
Pontevedra 4.—La feria de ganado vacu-
no celebrada el día 1." del corriente mes es-
tuvo muy concni rida, so hicieron regulares 
transacciones y loa precios acusaron ürme/.a. 
Venimos disfrutando da un tiempo hermo-
so para todos: para las personas, para el ga-
nado y para las cosechas pendieutea. 
Kl trigo se detalla á 14 rs. ferrado; maíz, á 
este mismo precio; mijo, á 12; cebada, a 11; 
centeno, a 9; habichuelas, á 10 ¡as blancas, y 
á 14 las de color; harinas de trigo, á H , 10 y 
13 rs. arroba castellana, según la calidad; pa-
tatas, á 4 ídem.—EL corresponsal. 
De Murcia. 
C a s a s - I b á , ü e z (A-lbacete) 8.—Los negocios 
de frutos del país , tanto de importación como 
de exportaeión, completamente parados, si 
bien es verdad que vino no queda, y cereales 
sólo se venden los precisos para el consumo 
local. 
La geja y el candeal para el cambio de jna-
j nos, se detallan á 34 y 35 rs. fanega, y la ce-
Ki uceite ile oliva se detalla de 3 á 3.50 pe- I bHda' de 21 4 SnUieí ido tomado 3 ó 4 rea-
setas el cortan de 4,1:} l i tros. 
Los granos y harinas así; cebad», á 7 pese-
tas cuartera de 70,80 litros; trigos, sin exis-
tencias; liaboues, á 10 pesetas la cu:.riera; 
habichuelas l'inet, de 22 á 24;. algarrobas, á 
5,25 pesetas el quintal de 41,00 kdus; harina, 
de 4 á 4,25, 3,r}0 y 3 pesetas la arroba (10,40 
kilos), por pri inéras, segundas y terceras cla-
ses respectivamente. 
No cerraré esta carta sin participarle que 
también por aquí ha dado gran resultado el 
caldo boidelés aplicado preventivamente, á 
raíz de la brotación de la vid, que es cuando 
nsted aconsejo diéramos el primer tratamien• 
to .—El corres¡.ousai. 
m*9 Alcarsar (Tarragona) 8.—Muy ani-
mados los negocios sobre cepas, pagándose 
lea de favor con respecto á mi revista ante 
rior. 
Las viñas hasta el présente no tienen nove-
dad, están sin epidemias, si bien con fruto 
escaso, y si llega sin accidentes á su comple-
ta sazón, nos daremos por muy contentos. 
La maduración del fruto lleva un retraso 
de quince días , lo que es un perjuicio por lo 
que puede sobrevenir. 
Las manifestaciones epidémicas que ae pre-
sentaron el pasado Julio, desaparecieron á 
primeros de Agosto, consecuencia de los 
fuertes calores y tiempo tan seco, pues desde 
Junio no ha llovido, ai aun se ha visto el cie-
lo cubierto.—A. J. 
De las Riojas. 
San Vicente ds l a Sonstera (Logroño) 7. 
la arroba valenciana de 8 á 9 rs.., v si el tiem- ! —Ha vesnúo desde mi última carta ta anima-
po favorece la vendimia bien presto no se en-
contrará una carga de uvas a menos de 10 
reales. 
La cosecha es mediana en cantidad, y no 
nula ó casi nula como ocurre en no pocos 
pueblos do Cataluña y otras regiones. 
La pobre cosecha y las buenas clases de 
este término, jus tüican los altos precios 
1 cion en este mercado de vinos, vendiéndose 
a los precios de 14 á 22 rs. cántara según 
Clase, quedando de existencia en esta bodega 
| unas 25.000 cantaras que es probable se ven-
dan á buenos precios si se tiene en cuenta el 
poco vino que causervan los pueblos limí-
trofes. 
Por los vinos nuevos de Valencia piden los 
tenedores 38 y 39 francos. 
De la plaza de Burdeos sabemos que so 
nota también movimiento de alza y que el 
miércoles úl t imo se registraron estos pre-
cios: tintos de España de 1888, de 320 á 300 
francos la tonelada (905 litros); blancos de 
igual ¡ rocedencia y cosecha, de 230 á 200 los 
de U grados y de 190 á 230 los de I I á 12 
grados. 
Lo el Havre alcanzan nuestroa vinos tintos 
de 1888 loa siguientes precio»: IMoratos in 
enyesar, á 51 francos hectolitro; Benicai ló, 
de 30 á 30; Alicante, de 37 á 3'J; Aragón , de 
30 a 3í>; Castilla, clases superiores, d 12. 
Una cartade Lisboa, inserta eu Le l l jnücur 
Yinicoíe dice que el mi ld iu arruina l«s comar-
car vinícolas, que se ha sulfatado poco y tar-
de y (pie la cosecha será pobre e;i cantidad 
y de mala clase. 
Loa precioa de los vinos estfin subiendo 
mucho. 
Se acentúa y generaliza el alza en los pre-
cios de las cebadas, efecto, según tenemos 
dicho, de lo corta (pie ha sido la cosecha. 
Kn Casas Umñez ha subido unas cuatro 
reales en fanega. 
En Santa Bárbara ofrece el comercio por 
la arroba de uvas 7 ra., eu Calig 8 y en Po-
rrera, \'¿. 
El 1.° del corriente se ha inaugurado oti-
ciaimenttí la bnltanto «Exposición Eilomática 
de Ginebra,» por la iniciativa privada, de cu-
ya Sección española es Presidente honorario 
nuestro píirlicular amigo el laureado publicia-
la L). Marcialde la Cámara , quien por conce-
sión especial está autorizado para recibir aún 
adhesiones y objetos para ia expresada sec-
ción española lii.sla ün del corriente mes de 
Septiembre. 
Excitamos á nuestros productores concu-
rran á este certamen, como tenemos noticia 
lo han veriticado otros de esta provincia y de 
las inmediatas de Valladolid y l'alencia, para 
lo cual pueden dirigirse, sin pérdida de 
tiempo, pidiendo instrucciones al Sr. Cámara 
á su quinta do Negredo, provincia de Palen-
j cia, Palenzuela. 
La cosecha do vino en Argelia e.-i satisfac-
toria, pues el rendimiento os el de los años 
ordinarios. 
3 
Como lo real, cierto y verdadero tiene a| 
fin que ser recouoei lo b a s t í por los más i n -
diferentes ú obcecados, no nos debe ex t raña r 
que el Sr. Canalejas, convencido por innega-
ble verdad, diga y condeso «MI documento 
público que el ñsco, señalando una reala mpnes-
la ó liquido prodaclo forzado á los tórrenos de-
dicados al cultivo, causa la ruina de la pro-
piedad agr ícola . 
Ll ministro de Hacienda debe inspirarse eu 
esta gran verdad, y no insistir en sus órde-
nes de que sus delegados estrujen hasta el 
sentido c o m ú n , para i|ue la riqueza imponi-
ble, lejos de disminuir , aumente en so.cifra, 
á l in de que el total de contribución sea 
mayor. 
Hay tiorras en todas las provincias de la 
nación que pagan un cuadruplo de lo que á s u 
verdadera, rea! y electiva producción corres-
ponde, y por este camino se va á BneiVbs A i -
res, no á la salvación del Tesoro público, 
bastante ntcositado. 
¡Y ü . Venancio es labrador! 
En Tudela de Duero y otros mercados do 
Castilla la Vieja es grande la animación en 
el mercado do vinos. Kn aquel pueblo se han 
contratado 40.000 cántaros , habiendo subido 
los tintos 3 reates, y 2 los blancos. 
l i n ios centros oficiales se asegura que la 
solemne distr ibución de recompensas de la 
Exposición Universal se liara lijamente el 
lunes 30 del presente mes. 
Pero no todo ha de salir á medida de unes 
El pago de la uva se hace así que se pesa, ! tro aese0' Potjtítí tíI1 t;u'df a-Ver ^ ¿ 
escarmentados los labradores por loa chas-
cos ó timos que sufrieron el uño pasado. 
En la anttrior semana cargó un buque 5 
mil airobas do algarrobas viejas; la recolec-
ción de este fruto comenzará de un día á o t r o 
siendo la calidad superior.— El corresitonsal, 
Saata B á r b a r a (Tarragona) 8,—Es-
tamos ya en vísperas de la vendimia, á pe-
sar de que este año la cosecha va unos quin-
ce días retrasada. El Irnto que ostentan las 
Cepas ea en su inmensa mayoría excelente y 
los propietarios que han hecho uso del trata-
miento preventi vo no |3e arrepienten de ello, 
y niejoies resultados habr ían obtenido si hu-
biesen podido hacer nao del sulfato de cobre 
puro, por cnanto el que circulaba por el co-
mercio contenía gran cantidad de sal fé-
rrica. 
Lástima que e! üob ie rno no haya llevado á 
efecto el proyecto de surtir á los pueblos v i -
tícolas do la tan deseada sal, á pesar del real 
decreto del Sr. Ministro de Fomento, que 
quedó desvanecido como el humo. 
Si no hay algún contratiempo atmósféri-
•co, paréceme (pie los caldos de la actual co-
secha serán de nua graduación alcohólica 
bastante fuerte y 8Us|pteCÍ0S relativamente 
subíaos, por cnanto recorren las comarcas 
compradores de úvas , ofreciendo á 1.75 pese-
tas los 10 kilos y 400 gramos, que es la arro-
ba catalana. 
Ya se lia dado principio, y casi podríamos 
añadir lu palabra l in , á la recolección de las 
algarrobas, cuya cosecha ha sido pésima, en 
razón ni poco fruto (pie tenían los árboles. 
La del aceito, también será escasa, por aer 
muchas las aceitunas que se desprenden. Eu 
«1 Más de B.n borano, Céris y otroa puntos, 
los olivos presentan muy mal aspecto, pare-
ciendo como bi la naturaleza se hubieae con-
íurado contra él pobre agricultor (pie tras 
una plaga le sol revienen otras. 
BsenS.ns son la< transacciones (pie se efec-
á excepción do los vinos, que se pagan 
icio y •¿i-iido extraordinaria su dc-
túan, 
á b u e 
inandi 
Lou precios ao esta plaza son como si-
^' ic: aceites, á 12,50 pesetas el cántaro de 
!'> htros; aguardientes de Ü á 8 pesetas el 
f i l t r o ; aleonólos, según graduac ión , de 7 
a 10 pesetas decálitro; algarrobas de la actual 
Cosecha, ñ 0 90 los 10 kilos; Ídem viejas, á 
hora de las seis y media, descargó en este 
término municipal una furiosa tormenta de 
agua y granizo que asoló parte de la jurisdic-
ción destruyendo en nn instante la escasa co-
secha de uva que nos habían dejado las enfer-
medades cr ip togámicas y sumiendo en el des-
consuelo y la miseria á inllnidad de pequeños 
labraoorea (pie en la pasada semana habían 
dado comienzo á la venta de uva con destino 
á los mercados de Haro, Bilbao y Vitoria , 
donde era pagada á buenos precios. 
De modo que la próxima cosecha en esta 
localidad, según los cálculos más aproxima 
tíos, no excederá del [tercio de una regular, 
contando con que la Providencia nos conser-
ve lo que nos resta. — U. E. 
De Vascongadas. 
V i t o r i a 7.—Por haber estado los labrado-
res ocupados en las faenas de la recolección 
ae han visto poco concurridos, casi desiertos, 
los mercados celebrados en el mes de Agos-
to ú l t imo . 
El celebrado anteayer ya estuvo animado, 
rigiendo loa siguientes precios: trigos hem-
brilla y blanquillo, á 34 ra. fanega; ídem ro-
jo , á 33; ídem común , á 32; cebada, á 18; 
avena, á 11; yeros, á 21; habas, á 31; harinas, 
á 15, 13 y 11 rs. arroba por primeras, segun-
das y terceras clases respectivamente. 
La cosecha de cebada ha sido escasa y bue-
na la de trigo y meuudos. 
El mercado en baja, y el tiempo seco per-
judica a lgún tanto á los patatares y maizales. 
Loa bueyes cebados se han cotizado de 18 
á 19 reales el rolde, ó sean 10 libras, eu l i m -
pio. Kl ganado de cerda en alza; los de uno 
y medio años , á 44 reales arrroba:—El co-
rresponsal. 
N O T I C I A S 
Según la Cronique Vinicole, de Burdeos, el 
black-rot toma gran desarrollo. La I i ú l t ima 
semana se ha presentado en varios té rminos 
del departamento ilel Cher; y enVal-Marie 
(Heranlt) , el ataque ha sido tan fuerte, (pie 
los viñedos han perdido en breves días el 90 
por 100 del fruto que mostraran. 
Ea esperado en Alicante otro vapor que 
hade llevar a Uhile gran número de emi-
grantes. 
Dicho buque, de 0.000 toneladas de car-
ga, puede llevar á bordo considerable n ú -
mero de personas, pues (pie es uno de los 
que se construyeron para conducir tropas al 
La feria de Marchena ha estado muy des-
animada, no por la falta de ofertas, sino por 
haber sido escasa la demanda. 
En muchos puntos do la regi ín gallega so 
tocan ya las fatales consecuencias de la emi-
gración á Ultramar, pues no «o encuentran 
brazos para las labores del campo que hay 
que practicar en esta éjioea del año. 
De E l Diario de Tarragona: 
«Las órdenes de compra recibidas por va-
rias casas de comisión francesas establecidas 
en esta plaza hacen esperar que el mercado 
de hoy estará bastante animado, y que nues-
tros vinos irán alcanzando mayor aprecio.» 
Rl gobierno francés muestra un gran iiite« 
res por la industria del ramio, de la cual los 
agricultores pueden sacar grandes prove-
chos. 
Por el ministerio de Agricultura se ha he-
cho público ipie ae concedería un premio de 
20.000 francos á la mejor máquina descorte-
xadora del ramio. 
Examinadas las hojas de vid que nos ha 
enviado un auscriptor de Ontnr, resultan: las 
señaladas con los números 1 y 3 invadidas 
de crinosis, y las marcadas con el número 2 
atacadas de mildiu . 
Las hojas de Fuente la Higuera están in-
vadidas por el mildiu y la clorosis. 
Nuestros vinos son activamente demanda- | 
dos en Paria cotizándose como sigue: de ' 
Huesca, de 42 á 48 francos hectolitro; de 
Alicante, de 38 á 46; de Navarra, de 40 á 42. 
Esta cotización acusa alza. 
Advertimos al público que la acreditada 
Casa de los Sres. Valls Herínanus, constructo-
ra de maquinas agricolaa é industriales, no 
tiene sucursales, ni se sirve de viajantes, ni 
cuenta con más depósitos que *»* projrios ta-
lleres, estableccidos en la calle de Campo Sa-
grado, n ú m . 19, Barcelona. 
Y cata advertencia no huelga, pues se nos 
asegura que no falta quien va ofreciendo 
como de ¡os reputados ingenieros Sres. Valli 
Hermanos, máquinas é instrumentos que no 
proceden de los talleres de aipielia importan-
te y renombrada casa constructora. 
No sedejen sorprender, pues, nneslros lec-
tores, y si algo desean adquirir de lo mucho 
y bueno (pie trabajan los Sres. Valls Herma-
nos diríjanse dircct.:mente á ellos. 
Actualmente hay en Málaga más de cua-
renta ciegos por el abuso de las bebidas 
alcohólicas. 
Se advierte que á medida que en la com-
posición de los aguardientes entran materias 
m á s ó menos nocivas, la embriaguez es do-
blemente peligrosa. 
Prodúcese una irritación á la vista, una of-
talmía ipie conduce en [toco tiempo á la ce-
guera. 
El colono de nn predio inmediato á Mahóu 
tuvo la curiosidad de observar el resultado 
que daría, por medio do varios cultivos suce-
sivos, el producto de un grano do trigo que 
germinó fortuitamente en la era de dicho 
predio. 
La germinación del citado grano produjo 
en 1887 la suma de 893 granos, los cuales, 
sembrados al siguiente, en condiciones des-
favorables,lian producido dos almudes de t r i -
go, que, sembrados á su vez, han dado este 
año nueve barchillas. 
Por medio de una circular ha recomenda-
do el ministro de Hacienda á los gobernado-
res el mayor celo en el cumplimiento del de-
creto sobre deslinde de términos munici-
pales. 
El jueves ú l t imo entraron en biplaza de 
Málaga 469 corambres con 2.345 arrobas de 
aceite, cuyo líquido sigue cotizándose á 33 
reales en puertas y á 35 en bodega para en-
trefía inmediata; 
Escriben de Málaga: 
«Es tan grande la miseria en aliruno.s pue-
blos de nuestra provincia, miseria superior á 
la quo experimentan las clases pobres en Má-
laga, (pie mncha^famiiias abandonan aus ca« 
saa desde muy temprano para rebuscar es-
partos ó leños en los montea inmediatos, ta -
rea en (pie les ayudan sus pequeñuelos, y 
hasta la tarde no consiguen Comprar uu pe-
queño pedazo de pan.» 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio (pie insertamos en la 
plana correspondiente A los vintcullorcs, para 
hacerles conocer el Desacldiflcadoi 'por ex-
celencia ( [ 0 0 da tan seguros resultados con 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
¡¡firan dascabrlmleato!! 
P A R A V I N I C U L T O U E S , T A B E U N E U O S 
Y COMERCIANTES KN VINOS. 
E X P O S I C I O N D K P A 111 S 
La gran dificultad en la enología, no es fa-
bricarlos vinos, que esto mal ó bien cualquie-
ra lo hace, sino en (pie salgan buenos y evi-
tar se tuerzan luego, vuelvan, avinagren, 
conservándose bien unmpie viajen; y, sobrtt 
todo, una vez averiados, reconstituirlos ha-
ciendo que sean potables y vendibles. Estos 
problemas grandisiim importancii en fabri» 
cación y comercio do vinos, están resueltos 
sencillamente con las nueoas fórmiilas ^nrófr-
vatioo miiii. 1, para fabricar y conservar; y 
con la del Reslaurador m h i . 2, para ou caso 
ile averia en vinos mal fabricados, flojos ó 
defectuosos; corregirlos eficaz, rápida, fácil 
y práct icamente, sin yeso, drogas ni específi-
cos engañoaoa. Somos depositarios en Espa-
ña , y lo ponemos á disposición y alcance de 
todos. Para explicaciones 
Dirigirse^por carta á J . LOPEZ Y COM-
PAÑÍA. 
Calle de San M i s u e l , 2 1 , duu.0 p r i n c i p a l , 
izquierda . M a d r i d . 
Imp.de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRONICA DB TINOS T CERBALE3 
toan Depósito de Máquinas Agnccies y Vinícoi&L 
A L B E R T O AHLES. BARCELONA. 
15, PAtíEO DF: LA ADÜANA. ib 
Aníifua susursai de la. casa NOEL de Parts. 
BOMBAS Pf tRA T R A -
SIEGO DE VINOS, Pren-
sas para "vino y aceite, 
•'/ Iftitros y toda clase úe ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
\ ras, Secadoras, Aventado-
í^f,,. las y Cribas para la limpia 
á8^e «érenles, Corta pajas, 
^•Desgranadoras de maíz 3-
Apa ra tos para la destilación 
nr/rjos. /rafas, etc., y para la rectificación de 
Tijenjs para injertar, vendimiar 3T podar. 
Catá- lo^as g r a t i s á quien los pida. 
de vinos, 
alcohol y 
. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, núm. 1 3 , Madrid. 
1 1 ÍL mwm 
. para combatir el núlctew. 
Leí Sansón 
PRENSA para vino. Privilegio 
/ / ;v.i'. exclusivo por 20 anos, la 
' ])rciisa m á s potente que 
-•'• ; •' ;'>V:-' •v í ; - . , existe. 
^ y ^ ' ^ ' ^ / ^ V ^ T ^ r . --- BOMBAS para trasiego, rie-
- ^ • ÍÍO é incendios. 
HH&^^%- -.̂  | ; 1. \ . MANCAS de ^oma >• lona 
^ H ^ H ¿ 1 superiores. 
* MÁQUINAS para todas las 
& " ^ r ^ ^ i industrias, incubadoras, etc. 
Q 
H 
Se reciben proposiciont'S de siega de certialcf«. t r igo, rcbadfl. 
ceutt uo y avena, para íincaa p r ó x i m a s á las vías férreas y que | 
teDgun más de cien hec tá reas sembradas. 
P;:ra condiciones y precios, dir igirse á los constructores de má-
quinas de segar 
E L Í Z Á L C E : Y C O M P A Ñ I A 
PARS01/S 
G 11A E P K L Y 8 T U lí G E S 8 
{antes PqtMm* y Grae¡iel) 
Despacho: Montera, 16, Depósito: 
Claudio Codlo. 43, MADRID. Sucur-
sal en Vaihidolid, Aceia de Recole-
tos, 6. 
Alambiques y deniás i r á q u i n a s . 
OHtálogos gratis y francos á quien 
los pida. 
JULES PETIT 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7 , R U E D U R O R T D E B E R C Y , 5 7 
o-o-a-o-o-o->/<»o « 
Los viaos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de alrasceiiHje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino via pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por Lectól l t ro . : . 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Basilio Mi re t ,oí'SNAo.. 
de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, eic.) 
Medalla de üi 'o .—l'r imcr l'rtmio en !a Aposición Universal de Barcelona 1888. 
Este Pulverizador, construido tini-
camente de cobre y la tóu, y acredi-
tado y a en toda Kspaña. es el aparato 
m á s útil que se coi.oce para combatir 
el Mild«rw. el B l ack -Ro t . el "White-
R o t y d e m á s enfermedades cr ip togá-
micas de la Vid , cuyo remedio seguro 
y eficaz es el snllato de cobre. 
Una de las vt nlaias m4s importan-
tes del PULVERIZADOR «S A L A -
B E R T » es el pitón No* plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
ebstruteiones. qne eran an es el esco-
lio habitual t- c.-tos aparatos. 
La util idad reconocida y juslamen 
te apreciapa de esie pitón ha mereci-
do los p lácemes de todos los agr icul -
tores que lo han empleado. 
Frccio en BáSCELOM, 
ein embalaje 
5 0 P E S E T A S 
Opúscub solre las plígas 
D E L A V I D 
Comcidas con los nombres de 
n i i ld iu . ^n í r aem sis , crinesis 
e r i A v i . K t . hltk rof, dry- ro t , ma 
negro , podredumbre, dartospo-
r i u m . sep íospor ium. septocyliin-
b r ium y algunas enfermedades de 
la v id *que interesa dist inguir de 
las invasiüi;es parasitarias, por 
D. Fautjto Giiraperza. di-canoy ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratori) qu ímico -mu-
Mcipal de Madrid —Dir ig i r los pe-
Í.i4os á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta 
DR. J. MAHTISEZ ARlB/ifiRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Apnra to p a r a la 
Explotscjcn itel orujo de uva j 
e x i r a v e r c o e! t á r i a r o y el j 
sg-aardiente 
B O M B A 
i 
para trasiego 
JUL1US G. NEVILLE 
I I , Plsza Palacio, Barcelona 
P, Puerta l i e ! Sol, fñadrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de iaipe-
ac i éu , enlaces recipiente coiades 
4.000 litros. 





Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
y 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. J o a q u í n Conde T e r a n . 
Timibién se alquilan á precios 
couveueionales. 
T r n T T i i i M A N T S 
1NGKN1EUOS 
T A L L F . R F S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1851. 
19, Calle de Canipo Sagrado 
E.NSANCIir., RONDA DK SAN I'AULO 
BARCKl.UNA 
Premiados con i i mnlnllas- de Oro, Pla-
ta y Uronce, por sus fípvciaUilades. 
Sla<|Hf n m i a «• iiiNtalacioncti 
oonipkt'tiis |rara 
Fab'icas ile Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Cliocolates. 
Eábricaá de Harinas. 
Fábricas J molinos de aceites. 
PreiiHrfB |IIIIH vio s. 
M < U ] u i i i H 8 de vapor. Motores á 
«rus. Turbinas, etc., ele. 
Especialidad en preDBiiti hidráu-
licas y de todae? clases. 
Catálogos t spfciales y general. 
Sí) rtndten franco á qmm. los 
solicite. 
Direcdtm para leírgramas 
V A JL L S .—Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
A. LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICA 1)01» POR EXCELENCIA 
Piste producto es eficaz, sin género aliruno de duda y especialment 
contra el agrio y ácido de los vinos Su uso es conocido desde hace infi 
nifos años . El lesultado es perfecto y conipletameide inofensivo para ] ' 
salud, como lo prueban los análisis practicados por diferentes tiiiími'cos 
El precio es 10 pesetas 45 k i los , con c.-ía cantidad hay 6nficientí 
para desaciuiflcar 400 arrobas de vino ó sean próximamente G40 litros 
Pedir prospectos enviando un sello pura su remisión á D Antonio (leí 
Ceno, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Compañk ágricola y Salinera do iüeute-Pieára 
Direcc ión : M a d r i d . Perciados. 35. I . " y p rov inc ia Ce Málaga . 
Fuente-PiecSra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el s: co v PUESTOS E K CUAEQUIERA ESTACIOK 
DE F E i i R O C A K H I J L O P D E R T O Ei-: M A R B E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
R D M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas loe. 
100 k ü ó g r a m o s . 
N U M . 2 , - P O T A S I C O para vifias, olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los 10 kilogramos. 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , m c u y forrajes, a30 
pesetas los 100 kilogramos. 
N ^ M . 4 .—SUPERFOSFATO para mezclar con el es t iércol , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 küógramos. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico pnra naranjos lino, c ámimo , pl-. 
mientes, l igos y arroz, á 24,50 pesetas ICÉ 100 k i óyramos . 
N U M " J—POT.^S lCí í an t i sépt ico . Preservativo ccntrelas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutaiea. á 32 pesetas lo» 
100 k ü ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION fie nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrát ico do 
q u í m i c a de las Universidades de Wadrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nueví is cartilias-prospdetos, con k s t i m n i o de lo i 
que han usado nuestros abonos úl t imo durante el a ñ o . 
CEDADiS NOKTEAMI'ÜICANAS 
D E G R A N P R O D U C C I O N 
Variedades rtcoraendadas y garan-
tizadas . 
S A > T 0 DOVÜKG;', D E L K I L A G R O T D E S UDA 
Productm ordinariamenfe cin-
cuenta veces lo sembrado en gran . 
La Ileforhia Agrícola: Claudio 
Coello, 50, M a d r i d . 
A los vinicultores 
Desacidi/icador Lebeuf para quitar 
el agrio y acido de los vinos. Kote 
de medio ki lo , para ocho ó diez 
hectólitro?, o pesetas.—Clarificante 
para vinos ené rg ico e inofensivo. 
Bote de med"? ki lo , para 25 ó 30 
hectóli troe, '7,50 pesetas.—CüM.ser-
vador enantico para preservar los 
vinos de tedas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo, 7.50 pesetas. 
Arados l e g í t i m o s V K R N F T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
^J.rípirse al ndministrader de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
SAL F A C I 
cont ra l a hacera, m a l del bazo 
del ganado vacuno, l anar 
y cabr io . 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i t ud de gí inaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. So reco-
mienda eficazmente á ¡os señores 
veterinarios, quienes e n c o n t r a r á n 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con ins t rucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a w ñ a ñ a median-
te abono de su vaioi / pe rte. 
Depósito en Madna: farmacia del 
doctor I ) . Eduardo Planeo y Raío , 
Concepción Jeromma, 2 i y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Fac í , Don Jaime I , num. l i Zara-
goza. 
Casa A P P E R T , fundada en 1312 
CMllíFi lMON DE LOS VIMS 
Banam ¡...un j 
. P U L V L R I N í 
QNOCE'ElWnl? 
i : % ••' 
Y 
. tapióte de vinos 
I TlKTCü y BL¿NC08 
I Precio: 3 francos 
el JiUofirauio. 
i Gastos 5 ó 10 
'I cén t imos por liec-
H tólitro, Begún el 
fñ vinot-ue, su quiere 
clarificar. 
Sobre demamiu se remite franco el prospecto. 
CHHVALUIUt -APPHRT, rué de la Mare, PARIS. 
LA MAQUINfRIA AGRICOLA 
DE 
A d r i á n E y r i e s 
S K C A D ü U A 
L i SENCiíLLA 
sta nueva Segado-
ra tiene el ¡.rivile-rio de 
ser la más ligera y a la 
tez la „HIS fuerte de 
ci-Miitas te han iucvntado. 
Su c o u s t r u e c i ó a 
eoitipúustn de hierro 
forjado v Maleable, a 
pune hlVbrigO de (oda 
rbturü á la vez (¡ue su 
V, 
sencillez permite bt r entregada al mozu más inesper'v). . 
Para toda clase de niácminas pídase el catálogo que se remitir» g1"1'^' 
N O T A . K.-la casa ha'heclio una gran rebaja (h- precies v M onme 
. . . . . . . _ o . 
gastes i ara proporcionar las maqmuss mus uioueruos 
sul ludos. 
v de uvioles re-
